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Românii „străini". 
B greu sa fiî străin în ţeară 
străină, mai greu s'ajungï a fl 3trăin 
ln ţeara ta, dar ' greu afară din cale 
e sa fit socotit străin şi străin sä te 
şi simţi orl-şi-unde pe faţa pămentului, 
şi aceasta soarte afară din cale g rea 
o are Românul ardelean. 
B mal presus de toată îndoiala, 
ea el ѳ tn Ardeal acasă la densul, 
dar' e socotit de ceialalţl concetăţeni 
al sol drept un fei de străin, e tratat 
In vieaţa comună a terii sale ca străin 
ţi numai ca străin între străin se 
poate simţi câtă vreme e nevoit a 
nu lua parte la vieaţa publică şi di-
regetorul plătit din roadele muncii 
kl II întimpină ca pe un dujman, 
ear' judecătorul, la care caută drep­
tate, II vorbeşte în o limbă pentru 
el străină şi-'l socoteşte vinovat chiar 
ei numai pentru că e ceea ce este . 
De aeeea el nu poate să cunoască 
dulceaţa iubirii de ţeară, prin care 
omul se perde el însuşi pe sine ln 
marea obştie cetăţenească. Iubeşte 
' p&mêntul, pe care 'şi-a petrecut lumi­
noasele zile ale copilăriei, care-'l 
hrăneşte cu roadele lui şi în care zac 
osamintele părinţilor sel, iubeşte pe 
radele sale şi pe prietinii sel din 
-wpilàrie, îşi iubeşte biserica, In care 
poate să se desfăşure în toată liber­
tatea, îşi iubeşte neamul trecut prin 
at&t de multe şi de grele încercări, 
dar' nu poate sft iubească pe cel 
străini dintre concetăţenii se! şi nu 
poate sä se entusiasmeze pentru aşe-
lamintele terii sale, care ÎI fac 
vieaţa nesuferită. 
Statul ungar înstrăinează prin 
actuala lui organisaţiune pe cel mal 
^mulţl dintre concetăţenii se! şi În­
deosebi pe cel Români îl împinge cu 
o fatală stăruinţă peste hotare, spre 
' ţeara în gândul lor binecuvântată, îu 
care diregëtorul nu-'l t ratează pe Ro­
mân CA dujman, judecătorul nu '1 
osândeşte mal înainte de a-'l fi judecat 
şi nimenî nu poate să-'l j ignească în 
fireasca desfăşurare a vieţii Iul 
Ori şi cât de mult ar iubi însă 
Românul ardelean ţeara aceasta , în 
care e socotit pământean, el nu e3te 
tn ea acasă la densul. 
Calcă cuprins de emoţiunî pe 
pamôntul el, şi un fel de beţie po­
litica Ü cuprinde, când In aşezâmintele 
el liberale şi româneşti îşi vede în­
trupate visurile, dar' în curônd e 
cuprins de simţementul, că străin este 
el şi aici, altfel străin, dar' tot 
străin. 
Timpul şi împregiurările, ame­
stecul de sânge şi înrîuririle culturale 
au produs între Românii din Ardeal 
şi cel din România multe de­
osebiri în ceea ce priveşte deprin­
derile şi apucaturile, simţemintele, 
pornirile morale şi felul de a vede 
lucrurile. Nu-'şi dau cu toate ace­
ste seamă despre cele ce se petrec 
şi judecă cu pripire cel ce cred, că 
ln virtutea acestor deosebiri etice li-e 
Ardelenilor grea câte odată vieaţa în 
România. 
Cu totul alta e causa. 
Încă sunt acum doue sute de ani, 
în tractatul de pace încheiat la Car-
loveţ între Poar ta otomană şi regatul 
Poloniei, domnii terilor române au 
fost obligaţi printr 'un articol special 
&,% nu dee nici adăpost, nie! ocrotire 
cslor ce fie în Polonia, fie în ţerile 
împerăteştl turbură ordinea, ci să-'l 
extradée guvernului lor. 
Azi regatul Poloniei nu mal ex­
istă, ear ' ţerile române s'au unit şi 
formează regatul român neatîrnător, 
care poate să dee adăpost şi ocrotire 
ori şi cui şi numai pe fâcëtoriï de 
rele e obligat a-'ï extrada. 
Ceea ce însă pe acele timpuri 
era Polonia, e azi regatul ungar, un 
cuibar de disordine socială, un stat 
desechilibrut, în care guvernul se 
susţine numai nesocotind legi şi re­
primând cu violenţă nemulţumiri legi­
time, un nesecat isvor de nelinişte 
pentru statele vecine, S nevoită 
deci şi Ungaria să ceară azi de la 
vecinii el ceea сѳ Polonia cerea sunt 
acum doue sute de ani, ajutor contra 
cetăţenilor el agitaţi do legitimă ne­
mulţumire. 
Oamenii de stat al României nu 
sunt obligaţi să ţie seamă de cere­
rea aceasta, şi nu este între luptăto­
rii Românilor din Ardeal nici unul, 
care se poate plânge, că, viind în 
România, n 'a fost primit aici cu toată 
dragostea. S'a întêmplat, ce-I drept, 
că unii dintre oamenii de stat al Ro­
mâniei, ţiind să nu atingă susceptibi­
lităţile vecinilor sei maghiari, şi-au 
dat pe faţă dragostea mai mult noap­
tea decât la lumina zilei şi în dosul 
uşilor bine păzite, dar dragostea şi 
aşa tot dragoste rëmane n cel mulţi 
au avut totdeauna deatul sîmtëmênt 
de dignitate, ca să facă în vederea 
tuturora şi fără de sfială, dacă nu 
chiar cu ostentaţiune ceea-ce erau 
datori a face. Până chiar ?i mult 
chibzuitul Rege Carol nu numai a 
acordat audienţe unora dintre Arde­
lenii prigoniţi de guvernul lor, ci a 
dispus totodată, c* lucrul acesta să 
fie adus prin .Monitorul Oficial" la 
cunoştinţa tuturora, pentru-ca să se 
ştie, eă In România cel ce se luptă 
pentru corectarea actualei organiaa-
ţiunî a statului ungar nu sunt puşi 
în rondul oamenilor politiceşte com 
promis!. 
Maghiarii s'au plâns dar, că cer­
curile politice din România încura-
giază pe luptătorii români din Ardeal, 
ba au mers mal departe şi au afirmat 
că întreaga mişcare naţională română 
din Ardeal oamenii de stat al Româ­
niei au pua'o la cale şi-o întreţin prin 
agenţii lor bine ştiuţi. 
Această afirmatiune a maghia­
rilor ar fi rëmas şi ea fără de efect, 
dacă Românii el înş iş i n 'ar fi abu­
sât de dragostea frăţească, pe care 
se întemeiază legăturile dintre donşil. 
N'ar fi de nici un folos să întru 
în amënuntele acestor abusurî. Le 
ştim cu toţii. Dacă au abusât unii 
dintre oamenii politici al României 
de strlmtorările, de lipsa de price­
pere, ori de slăbiciunile unora din­
tre fraţii lor din Ardeal, au fost şi 
între Ardeleni oameni, care au abu­
sât de bunăvoinţa şi de încrederea, 
cu care au fost întimpinaţî în Ro­
mânia. 
N'avem sä mai cercetăm, în care 
pa>te e mal mare vina : e destul, că 
în urma acestor abusurî trebuiau nea­
părat să slăbească legăturile de iu­
bire, de stimă şi de Încredere, şi e 
învederat, că prin aceasta Ardelenii, 
care sunt cel mal slabi, au perdut 
mal mult. 
Aceasta e fapta politiceşte im­
por tantă : certurile urmate prin ga­
zete între levantini şi nelevantinî, 
diletanţi atât unii, cât şi alţii în po­
litică, sunt numai urmări ale înstrăi­
nării resultate din abuzurile făcute 
din ambele părţi. Lucru trist e, că 
nici Ardelenii nu mal au încredere 
în oamenii politici al României, nici 
oamenii de stat al României nu mal 
pot să întîmpine cu inima deschisă 
pe fraţii lor din Ardeal, eară noi, 
Ardelenii stabiliţi în România, t rebue 
să stăm ruşinaţi la o parte, dacă mal 
avem câtuşi de puţin sîmtëmênt de 
dignitate. 
Am găsit aici şi inimă curată, 
şi bunăvoinţă necondiţionată, şi spi­
rit de jertfă şi cunoştinţa deplină a 
lucrurilor, şi pricepere politică, dar, 
în loc de a profita de toate aceste, 
am privit ani de zile de-a rondul, 
'"».Ii oameni de nimic au ocărit ne-
certaţî de nimenî, pe cel mal vred­
nici dintre fiii neamului nostru. 
Astfel am ajuns, ca fraţii noştri pe 
cari de atâta timp ÎI neliniştim, să ne 
ia drept un fel de calamitate, prin care 
li-se creiază fel de fel de greutăţi 
atât în ţeară, cât şi faţă cu veci­
nii lor. 
N'au ajuns încă lucrurile, unde 
Maghiarii ar dori să le vadă, şi Ar­
deleanul tot mal poate găsi adăpost 
pe pămont ; l României, dar dragostea 
frăţească a slăbit, căci în viaţa co­
mună e comună şi vinovăţia. Dacă 
numai puţini sunt vinovaţi de abu-
surile sevîrşite, sunt mulţi vinovaţi 
fie de lipsă de pricepere, fie de a 
nu fi fost în stare nici să împedece 
abusul, nici să lumineze pe cel lip­
siţi de pricepere. 
în gândul celor deprinşi a cal­
cula cu factori siguri, Românii din 
regatul ungar nu mal trec ca mal 
nainte, drept oameni pe care se poate 
pune temeiu, ci drept masse zăpă­
cite, cari nu sunt ln stare să deosi-
bească cu siguranţă ceea-ce este bine 
de ceea ce este rëu pentru ele şi 
astfel uşor pot să fie amăgite şi duse 
pe căi greşite. 
Lucrul acesta nu e adevërat . 
Adevërul e numai, că Românul e cam 
târziu la minte, se gândeşte azi, îşi 
rumpe gândul mâne, îşi dă hotărlrea 
pe faţă abia poimâne şi tot v mal 
doarme odată mal înainte de a se 
porni la faptă. Au înţeles el toţi cine 
anume, când şi cum a sevîrşit abu-
surile, ce fel s'a produs înstrăinarea 
şi care ѳ calea cea bună, dar apa 
adencă e lină şi Românul se urneşte 
cu anevoia. 
Adevërul acesta însă numai Ro­
mânii din regatul ungar el înşi-şî pot 
sa-.l dovedească. 
Cum ? — aceasta o ştiu el foarte 
bine. Câtă vreme s'au iubit între 
donşil, el au fost o puterere elemen­
tară, care le impunea duşmanilor te­
mere, amicilor încredere şi tuturora 
respect, şi fraţii lor din România, le­
vantini ori nelevantini, se făleau cu 
dînşil. învrăjbiţi însă între dînşiî şi 
tratându-se unii pe alţii de mişel, 
simbriaşl, slugi nemernice ori trădă­
tori, el nu pot decât să-I înveselească 
pe duşmani şi să întristeze adônc pe 
cel ce le doresc binele. 
Străini au să remână Ardelenii 
ori şi unde pe faţa pămentului, dacă 
nu vor şti să-şî facă patrie adeve­
rată pe pamôntul unde s'au născut, 
unde 'şl au petrecut luminoasele zile 
ale copilăriei şi unde zac osemintele 
părinţilor sei. Sunt el destul oameni 
ca sä impună respectarea drepturilor 
ce li-se cuvin şi concetăţenilor sei, 
şi guvernului terii lor, numai Insa 
dacă ştiu să se iubească cu stator­
nicie unii pe alţii şi să respingă fără 
de milă pe cel ce umbla să-I învrăj­
bească. 
Nu braţele, ci inimile dau stă­
pânirea lumească, şi n 'au Ardelenii 
să fie iubiţi de nimeni, dacă el Înşişi 
nu se vor iubi între donşil. 
Ioan Slavici. 
Ştergerea timbrelor de ziare. In 
şedinţa de ieri a camerei ungare ministrul 
de finanţe Lukács László a pus pe biroul 
camerei proiectul de lege despre sistarea 
obligamentulul de timbre [pentru calindare, 
ziare, anunţuri, publicaţiunl In ziare şi re­
viste atât pentru cele din patrie, cât şi 
privitor la diferenţa de taxă, ce se cerea 
oentru foile cari sosesc din străinătate. 
După disposiţiunile proiectului timbrele 
pentru calindare încetează cu 31 Decemvrie 
1900, ear' pentru ziarele din patrie, cum 
şi pentru foile şi revistele din străinătate 
— cu 30 Iunie 1900. 
După călindarele nevéndute, dar' 
timbrate pentru anul 1901, competenţa de 
timbru se restitue în bani gata tuturor edi­
torilor, dacă aceştia până ia 1-a Decemvrie 
1900 le depun la direcţiunea financiară re­
spectivă şi dacă acelea peste tot n'au fost 
folosite de loc. 
Toate calendarele tipărite pentru anul 
l'JOO se pot vinde netimbrate în tot de­
cursul anului curent. 
«HfrHeHfH 
Scrisoarea È i D. Sturdza. 
DI D. Sturdza, şeful partidului natio­
nal-liberal, a adresat ziarului .Voinţa Naţio­
nală ' din Bucureşti următoarea epistolă: 
In acest moment procesul Hallier preo­
cupă foarte mult opinia publică tn România. 
N i este numai vorba de pretenţiunile dom­
nului Hallier sau de instituirea unul tribunal 
arbitrai extraordinar ; opinia se emoţioneană 
şi de procedeurile Întrebuinţate de cătră apă­
rarea domnului Halber. Advocaţii săi nu 
s'au mulţumit cu prezentarea probelor ce 
le credeau trebuincioase cause! lor, ci au 
ogat, pu lângă reclamaţiunl exorbitante, 
atacuri ln contra onoarel Regatului român, 
în contra guvernului şi a agenţilor săi. 
2 
Fiindcă advocata! domnului Hallier, în 
nepotrivire cu ce se putea aştepta cu drept 
delà im om avênd o situaţie înaltă In ţeara 
sa, a găsic nemerit să vorbească de o îm-
preg !nra?e, în care ar avè un rol o per­
soană importantă, pe care o numia, cred 
că este de datoria mea a relata faptele pe 
trecute. îndată ce ele vor fl aduse la lu­
mină, nu vor mal avè loc reticenţele ad­
vocatului domnului Hallier. 
In 2/J4 Iulie 1898, Majesta'.ea Sa Re 
gele sosia la Constanţa cu ocasiunea bote­
zului celor douS vapoare „Carol I* şi .Prin­
cipesa Maria", cari făceau serviciul maritim 
între România şi Conetantinopol. 
Cu această ocasie, Majestatea Sa vi 
sità lucrările portului. Domnul Hallier, chiar 
pe şantier, împreună cu alte explicaţii, a 
dat Regelui şi guvernului, pe care-'l prési­
dais, asigurările cele mal positive despre 
bunul mers al lucrărilor. 
Abia plecase însă Majestatea Sa din 
Constanţa, şi domnul Hallier se adresa cătră 
mine, semnalându-'mî situaţia critică în care 
se afla şi care-'l punea, — îmi zise — îr> 
necesitate de a cere guvernului regal un 
avans de t r e i s u t e m i i l e i . D l n s u l 
m o t i v a s t r i m t o r a r e a, î n c a r e se 
afla şi pe care o califica de momentană, 
prin 1 psa de incassărl tn ultimul moment 
pentru lucrări efectuate în Franţ*v Domnul 
Hallier insista mult pentru avansarea ace­
stei sume şi declara că, lipsit de mijloace, 
lucrările vor sufeii. La plecare, îmi remise 
o cerere formală adresată tn acest scop mi­
nistrului lucrărilor publice. 
Am observat domnului Hallier cât mi se 
părea de straniu acest demers şi în parti­
cular faptul de a mi se adresa mie, deoare­
ce avusese ocasiunea In zilele din uimă a 
se î n t r e ţ i n e c u m i n i s t r u l re­
s p e c t i v ş i c u i n g i n e r u l c a r e di­
rigea lucrările. Adăogal că oprirea posibilă 
a unor lucrări evaluate la peste 19 milioane, 
din causa unei sume de trei sute mii lei, 
demonstra o situaţiune puţin în raport cu 
încrederea pusă în persoana sa şi cu asigu­
rările date de el chiar în ajun în présenta 
Regelui. 
Domnul Hallier se scusà, invocând im­
posibilitatea tn care se aflase de a face 
aceste demersuri mal înainte, fiindcă situa­
ţia actuală venise pe neaşteptate. 
La întoarcerea mea tn Bucureşti, exa­
minai această chestiune cu ministrul lucră­
rilor publice şi amôndol am fost de accrd, 
că cererea dlul Hallier nu era fundată pe 
stipulaţiile contractului sëu şi era cu atât mal 
inadmisibilă, cu cât ministrul se afla în im­
posibilitate de a avè avi sul dlul Duca, 
atunci absent, şi care conducea lucrările 
portului Constanţa şi cunoştea mal bine amë-
nuntele acestei întreprinderi. 
Domnul Hallier veni In Bucureşti la 
8/20 Iulie spre a afla resultatul demersului 
gëu. II comunicai, că contractul şi legea 
eomptabiliîăţaî Impedicau guvernul de a da 
urmare cererel sale. Atunci îmi declara că, 
; flâm'u-He pentru moment sleit de mijloace, 
aceasta era pentru dtnsul o lovitură de 
moarte şi că, spre marea ва mâhnire, se 
vedea obligat de-a înceta lucrările. 
Era evident, că dacă lucrările portului 
Constanţa ar fi fost oprite, consecinţele nu 
puteau fl decât dăunătoare, nu numai pen 
tru interesele domnului Hallier, dar' şi pen­
tru ale Statului. Prin înseşi efectele sale, 
simpla Întârziere pricinuită desvoltăreî eco­
nomice a României, atât de îngrijit calcu­
lată, ar fi fost desigur resimţită In toată 
ţeara. Situaţia tnsă era cu atât mal gravă, 
cu cât Majestatea Sa Regele era In ajunul 
plecărel sale la Petersburg, unde tl însoţiam, 
şi era imposibil de a lăsa în urmă o che­
stiune încurcată, de o importanţă atât de 
mare. 
Am fost dator, bine înţeles, să expun 
Majestăţcl Sale Regelui situaţii nea creată 
de neputinţa pe neaşteptate desveluită a 
domnului Hallier. 
Avônd, ca totdeauna, în vedere inte­
resele regatului. Regele hotărî de a veni 
personal in ajutorul dlul Hallier şi binevoi 
a-'I înainta prin mijlocirea mea acel trei 
sute mii lei.' 
Această sumă fu remisă de mine dom­
nului Haher , căruia nu i-am făcut cuno­
scută provenienţa. 
Domnul Hallier însă îmi înmâna ur­
mătoarea recipisă: 
, Subscrisul recunosc a fl primit delà domnul 
D. Sturdza, preşedintele consiliului miniştrilor al 
Romaniel, personal şi cu titlu graţios, suma de treî 
sute mii lei, pe care mö angajez a-'I Înapoia după 
cum urmează : 
fr. 160.000 la 31 Decemvrie viitor. 
fr. 50 000 la 1 Martie 1899. 
fr. 60.000 la 1 Aprilie 1899. 
fr. 50.000 la 1 Maiu 1899. 
„In total trei sute mii lei, pe cari domnul 
Sturdaa mi-'I Înaintează, ca să pot face faţă unor 
trebulnţ» necesarii actualmente pentru a continua 
a conduce cu bine lucrările mele de construcţie ale 
pertuiul Constanţa, adăogand, că sunt adânc recu­
noscător de graţiosul concurs, ce a binevoit a-'ml 
da tn această circumstanţă şi asigurându-'l de În­
tregul meu devotament*. 
B u c u r e ş t i , 9/21 Iulie 1898. 
Adrien Hauier. 
Trebue observat că situaţia era atât 
de încurcată tn acel moment pentru dom­
nul Hallier, ÎQcât nu făcu nici o observa­
ţie asupra faptului insolit, că nu reclamam 
dobânzi pentru timpul c i t dispunea de su­
me atât de importante şi pe care spusesem 
că le împrumutasem de la o cassă de ban­
că în numele ii pe creditul meu. 
La 3 Decern vre 1898 primii o scri­
soare delà domnul Hallier, prin care mö ruga 
să prelungesc cu un an scandenţele îna­
poierii celor trei sute mii lei, omiţond şi 
de această dată de a se preocupa de ches­
tiunea dobânzilor. 
Din ceea-ce precede, геіезе peatru ori­
ce om imparţial şi de bună credinţă, că 
domnul Hallier nu a găsit decât un con­
curs i-incer din partea guvernului român tn 
greaua Btrtmtorare pe care o străbătea tn 
luna lui Iulie 1898 şi care provenia din 
fapte independente de guvernul regal ; că 
dl Halier a datorit generosităţil Majestăţe! 
Sale Regelui un ajutor important, tn afară 
cu totul de previsiunile contractului sëu ; 
şi că dacă domnul Huilier a ajuus să Ince 
teze câte-va luni mal târziu lucrările por­
tului Constanţa, nu datoreşte aceasta de 
cât propriei sale situaţi uni pere male. 
Trebue să adaog, că n'am cerut domnu­
lui Hallier asigurarea vre nnei recunoştinţe 
şi că termenii ambelor sale scrisori sunt ex-
presiunea propriilor sale simţo riinte, pe cari 
le accentua cu tncă mai multă căldură prin 
graiu. 
In ceea-ce priveşte cel trei sute mii 
lei, pe cari Majestatea Sa] a binevoit a I da 
numai pentru a împedeca prăbuşirea între­
prinderii, sunt în situaţie de a-le cunoaşte 
destinaţia, dacă vor fl vre odată restituiţi : 
Regele ÎI destinase chiar din capul locului 
unul гзі! da infirmi şi de bëtrânî a socie­
tăţii „Regina Elisabeta*. 
Binevoiţi, domnule redactor, a pu­
blica aceste lămuriri în primul numër al 
ziarului d-voastră şi a primi, cu mulţumi­
rile mele, asigurarea prea distinsei mele 
consideraţiuul. 
D. A. Sturdaa. 
Bucureşti, 16\29 Martie 1900. 
Din Dieta. 
— Şedinţa delà 2 Aprilie n. — 
După câteva şedinţe din urmă, de 
puţină însemnătate, camera maghiară-jidauă 
a avut erî, în 2 Aprilie, o şedinţă din cele 
mal celebre. 
Obiectul de desbatere a fost apro­
priata sau proiectul de lege despre bud­
getul statului pe anul 1900. 
Referentul proiectului a fost depu­
tatul óvreu Neményi Ambrus, care a ter­
minat insistând pentru primirea proiectnlul, 
nemodifleat. 
Revisnirea legilor păgâne. 
Primul orator al şedinţei, deputatul 
partidului poporal contele Ioan Zichy, prin 
argumente tari şi cunoscute azi tn ţeara 
întreagă, a cerut revisuirea legilor politice 
bisericeşti, accentuând relele enorme şi ca­
lamităţile produse de aceste legi în toate 
păturile societăţii din ţeară. Astăzi — a zis 
oratorul—o doresc aceasta chiar ii prote­
stanţii, cei mal aprigi spriginitor! la început 
ai acestor legi imorale şi păgubitoare. Ar 
fi dar' vremea, ca revisuirea acestora să se 
facă cât mai urgent. Cuvinte de laudă are 
oratorul pentru protestanţi şi pentru libe­
ralism, numai pună-'şi umërul la clădirea 
podului de aur cătră revisiune, numai să 
ajute cu toţii Ia lecuirea ranelor pricinuite 
de legile politice bisericeşti. Proiectul din 
discuţie tnsă nu-'l primeşte. 
După contele a vorbit Kossuth Feren^z, 
care a respins cererea antevorbitorului. Dîn-
sul nu poat« suferi şi nu îngădue, ca con-
fesionahsmul să fie amestecat tn politica 
rraghiară. 
Guvernul a depuiit terenul 1 gal. 
In continuarea vorbirii sale Kossuth a 
învinuit aspru guvernul, că а с л т a deviat 
şi delà logea din l f 67. A presi'itst apoi. un 
proiect de re^oluthue, îa cari cer« ca 
proiectul budgetului să nu fia primit de ca 
meră, deoar^-ce—zice—guveraul nu vrea să 
respecte legea. In treacăt fiul tatălui sëu a 
mai aruncat In faţă guvernului, că prea 
mult cedează tn felurite chestii şi afaceri; 
de pildă : tn afacerea şcoalelor române din 
Braşov (? 1 Red.), tn chatte- „Hie?" 9* ,'íeleB" 
etc. Prin urmare di seul şi partidul tea nu 
primesc budgetul. 
in acelaşi ton a vorbit şi Ugron Ga­
bor, mal accentuând, că prea mult se In 
chină guvernul maghiar capital' lui nem­
ţesc. Eată - zice — piaţa de ban! a Neam­
ţului a tmpins tn criză şi pe Maghiari. Atât 
Ugron, cât şi următorul vorbitor Pichler 
Győző protestează ca confeeionalismul să 
fle Introdus în politică. Cel ce o face 
aceasía—a zis ovreul Pichler—comite tră­
dare de patrie şi naţiunea cu dispreţ tre­
bue să lovească în asemenea politicianl. 
Nici el, nici Ugron nu votează budgetul. 
Széll despre confesionalism şi 
revisie. 
Reflectând mal tntàiu la învinuirile ce 
'і-ве fac şi aperându-'şî procedarea în ce 
priveşte cuota cu Austria, faţă d- care 
dlnsul ştie să apere interesele terii sale,— 
ministrul président Coloman Széll a respins 
în chipul cel mai hotărît revisiunea cerută a 
legilor politicebisericeşii. Părerea lui este, 
că r anele pricinuite de politica bisericească 
sunt deja vindecate şi o revisuire a acestor 
legi ar destupa numai şi ar Învenina ra-
nele. Guvernul, de altfel, este convins de­
spre avanbgiile legilor politice bisericeşti, 
despre înţelepciunea lor şi că ele cores­
pund şi egalităţii de drept. (?!—Red.) 
Nu este de loc mulţumit prim-ministrul 
cu pirtidul poporal, care-'şi ara devisa pe 
steagul sëu revisiunea, căci prin aceasta par­
tidul acesta aţtţă numai din nou agitaţiu­
nile confesionale. OrI-ae Ц\ poate atribui 
partidul poporal, numai faptul nu, că tinde 
la lecuirea ranelor. D i n u l nu ţine de loc 
corespunsëtoare programului ёён liberal con-
turbarea păcii între confesiuni. Alcă.uirile 
politicei bisericeşti sunt fapte reale şi insti-
tuţ'.unî moderne, car! în toată Europa sunt 
numai spre binele statelor. Fericeaeca se fie­
care după propria sa credinţă — a zis dl 
Széll, — noi nu vom dismembra ţeara. Nu 
aceasta e ţinta politicei maghiare; pe acest 
temeiu nu ne vom înţelege unii cu alţii. 
Proiectul budgetului a fost apoi pri­
mit tn general, şi după pausă ministrul de 
finanţe a presintat camerei preiei tul de 
lege despre ştergerea timbrelor de ziare şi 
calindare, care a fost predat com si unii 
competenta. 
Alegeri sinodale în oomitatnl 
Hnnedorii. 
(Coresp. part. a .Tribunei Poporului*). 
Cu prikgiul colegiului de alegere preo­
ţească în Ilia dl Augustin A. Nicoară 'şi a 
ţinut vorbirea de program pentru ţinuta sa 
In viitor şi o dare de seamă despre ţinuta 
sa din trecut faţă de cercul Iliel şi faţă de 
Sinod. La sfirşit a fost viu aclamat. 
La scrutiniul cer cu1 u! Geoagiu, së-
vtrşit la Hondol de dl comisar consistorial 
Augustin A. Nicoară a repeţit>celaş! lucru. 
La sftrşitul ecrutiniulu! a îndemnat preoţii, 
tnveţătoril şi pe toţi bărbaţii de Încredere 
fruntaşi ai cercului, ca să înfiinţeze reuni­
uni de înmormentare, bibliotece parochiale 
pentru popor şi tinerime, să spriginească 
ziarele poporale, reuniunea economică din 
Orăştie; să contribue mai mult la susţine­
rea Drotopopuîuî de azî şi a protopopiatu 
Iu! Geoagiu, ca atare, In dureroasă contra­
zicere eu sinodul protopopesc, care a hotă 
rtt ştergerea tractulul, duo \ moariea dlui 
protopop Vasile Pipoş. Unele părţi, cari trag 
la Deva — precum Şoimuşul, Fornălia, 
Chişcadaga. Novoieşul, Vâlişoara, Hărăul, 
BateăU}, Uroiul, Cert giul ş. a. — să treacă 
Ia tractul Devei, ear reşedinţa tractuM 
se mute la Qioogiu, unde a fost tu 
dintru început şi unde trag cele mai m 
comune la judecătoria cercului, la preta 
unde obvin şi alte'interese materiale-adn 
strative. Prin podul delà Geoagiu şi i 
mul de ţeară din nou făcut, Geoagiu] 
prin Ecalziiü sale şi şcoala agronomiei 
kul'uregyletulul, este astăzi ua focului 
tu...,, administrativ politic şi comercial 
primul raug pentru acele părţi ale |i 
Ortodoxia aci trebue întărită şi de aci si 
nistratâ, ca dia centrul cel mai firasc. C 
doue parochi! numeroasa din Geoagii 
doud biserici frumoase tocă aurit o don 
a tăriei Geoagiuluî. 
întrebarea cu alegerea reşedinţei ta 
lui o lasă altcum dl comisar consistorial,! 
întrebare deschisă, care trebuö tacă I 
studiată şi cumponită. Tractai Iasă, ca ab 
trebue negreşit susţinut cu ori ce preţ,p 
tru-că e inneres de v'eaţă pentru cerc, 
Trccônd la Ven consister, dl CM 
a îndemnat pe bărbaţii de încredere la si 
nere şi respect, precum şi Ia ubireşi 
cultare cătră capul bisericel, caree 
harnic şi înţelept bărbat. îndeamnă pe I 
la spriginirea preoţilor, îuveţitoriloi M 
cari sunt scutul firesc al pororulal. lut 
Îndeamnă la iubire şi conlucrare frăţeu 
pe toţi cari au fost pentru unul ori I 
dintre cel ales! or! nealeşi ea depui 
Toate acestea le a expus dl сотшіі 
mele sëu şi al deputatului ales dl Dr. A 
Mun'ean, ca program comun, la recerct 
acestuia. 
Un membru ргеШ, 
Moldova oopleşită de Jidani 
Citim tn , Apărarea Naţionali' dini 
cureştl : 
In timpul eëptëmânei de Duiiu 
Februarie până BâmbS'a Martie Indus 
s'au născut In oraşele capitale dejál 
471 ortodocşi şi 158 jidovi, şi au murii 
ortodocşi şi 109 ovrei, sporind т-к\щ 
laţiunea cu : 
93 ortodocşi şi 
49 jidani, 
după cum se specifică tn următorul bula 
(După ce dă buletinul, cu dovezi de li 
ciul de statistică, urmează:) 
Cititorii, cari urmăresc cu ateoţii 
publicarea a ce s or tabel o statistice * 
mânale au putut vedé, că sunt am 
oraşe din ţară tn cari populaţiunea «I 
doxă descreşte neîncetat, ear cea ovrei 
sporeşte continuu. A tfel sunt oraşele:! 
ticeijî, Iaşi, Piteşti, R-Sărat, Roman ţie 
lalte, care se pot vede din tabela de i 
sus. 
Populaţia din Călăraş, deşi n'am 
zut ca până acuma, totuşi n'a putut cu 
cu nici un individ I 
In laşi se nasc numai 18 ortota 
faţă de 30 de ovrei ; In Bacău 2 ortoic 
şi 7 jidovi ; In Doroho! 5 ortodocşi, ! 
dovl; Fălticeni 3 ortodocşi, 8 jidovi ţd 
fine in Piatra 9 ortodocşi şi 13 jidovi 
Ca re ! viitorul Moldovei? 
NOUTĂŢI 
Arad, 3 Aprilie 11 
.Neamurile" turt i te în alegeri, i 
bătăi şi bătăi. Ceea-ce au öuferithsii . 
murile In alegerile sinodale, nu mai « I [ 
taie, ci curată — turtirc. înseşi cetăţile t I 
mai tai! ale neamurilor, protopopiatul 
povol şi Timişoarei, sVu pronunţa tk \ 
tor contra fostului regim meţianist. La I 
pova candidaţii prctel Hamsea au rëmas I 
minoritate ridicolă, reuşind dl Dr. I, k I 
şi A. Micu. La Timişoara însuşi dl Ш 
abia s'a ales in virtutea puterii saleB 
director la bancă. In Butenî dl Dr. Т.И 
резси abia a întrunit vre-o 200 voturi ff 
de oproape 1O0O câte are dl Dr. G Pi 
şi dl N. Mlădiu. Di Ciontea aeazuttoiJ 
trei cercurile unde candidase (B. CotJ 
Raina şi Chişinău), dl dr. G. Proca-J 
pomană de mandat. 
3 
Banatul cel fa'nic, unde neamurile se 
creù?au acasă, a osândit n ol fără drept 
de apel, sistemul sub сагэ a gemut un sfert 
de veac. 
* 
Şcoala de fete română cu internat din 
Arad este una din aşezămintele lîtsate In-
tr'o stare cât se poate de Încurcată de fo­
stul episcop. Ani de zile şcoala a funcţio­
nat fără a avé director ori direct »arä de 
studii, Ia ultima şedinţă a Consistorulul, 
pentru a Re face regulă şi a tmpedeca de­
strămarea aşa zicênd a şcoalel, s'a numit 
un director de studii tn persoana dlul Ioan 
Peiran, profesor la Seminar, bărbat cult, 
blând şi modest. Avem toată speranţa, că 
sub direcţia dluî Petran şcoala do fete 
та lua, In toate privinţele, un avêut mai 
sănetos şi se vor lecui toate scăderile con­
statate prin ancheta recentă ce s'a făcut. 
* 
Proces pentru lesa Majestatis. De 
câte-va zile s'a pornit cercetare criminală 
In contra unui anume Langerman Mihaiy şi 
câţl-va tovareşl aï lui din comuna Svedlèr 
(In districtul Gölniczbánya) pentru vătetna-
іеа persoanei Majestăţil Sale. Pentru exe­
cutarea cercetării au mers la faţa locului, 
In comună, judele de intrucţie din Gölnicz­
bánya, procurorul regesc din Caso via. Sunt 
citaţi şi vor fl ascultaţi peste 22 de mar­
tori. 
Vinga, care încă de pe vremea Mă­
riei Teresia era oraş, de aci încolo va fl 
numai comună mare. Aceasta din causă 
cä aşa a cerut populaţia, ne mal putênd 
suporta cheltuelile enorme orăşeneşti, în 
urma cărora darea suplimentară .ajunsese 
b 42o/0. 
Ministrul a Încuviinţat cererea şi astfel 
o mulţime de domnişori, cari au adus oraşul 
la faliment, o să remână deocamdată — 
disponibili. 
Necrolog. Laurenţiu Maximilian, co­
misar de poliţie Iu B:aşo7 fiul preotului Ioan 
Maximilian din Stupinî (ungi Braşo?), după 
suferinţe îndelungate a reposât Vinerla tre­
cută, In 17]30 Martie, Iu etate de 47 ani. 
hmormêntarea 'i-s'a făcut In chip demn 
Duminecă, In 1 Aprilie st. n. Pie-'I ţerîna 
Sfoară 1 
Limba română la gimnastul din Fă­
găraş. Ministrul unguresc de culte şi in-
Btrueţiune publica s'a Indurat a dispuse ca 
cu Începere de la anul şcolar viitor limba 
romană să se propună ca studiu extraordi­
nar la gimnasiul de stat din Făgăraş. 
* 
Cam „combat* ziarele din România. 
Se vede că pe confraţii de la ziarul .Tim 
pul* seria de articole ale d lu i Brote II 
doare mal rëu de cât pa cel de la .Tri­
buna". Cel puţin aşa reiese din felul cum 
ellntimpină articolil d lu i Eugen Brote, de 
spre care scriu : 
„Mai acum cât-va timp un d. Eugen 
Brote, dezertor din temaiţa de la Seghedin* 
etc. etc. 
Va să zică întocmai curn .Evenimen­
tul „combătea* mai zilele trecute întruni 
iile partidului national-liberal, zicênd : 
.Colectiviştii cari au cercat să Intro­
ducă limba maghiară tn şcolile române din 
Ardeal'... 
Vorba e tnsă că aşa nu se face lu­
mină, ci discuţia se coboară pe un teren, 
unde noi nu vom urma pe confraţii de ia 
tiarele conservatoare din Bucureşti. 
• 
Totală întunecime de soare. In 28 
Maiu a. c. va fl o totală Întunecime de 
soare. Acest rar fenomen tnsă numai In 
Portugalia, Spania şi tu Algir va fi viz.bil. 
Fiind de importanţă ştienţifleă extraordi­
nară asemenea ienomen, astronomi şi alţi 
savanţi din toate părţile lumii se prepară 
de drum spre A'gir, ca să vază şi să stu­
diere acest ra: fenomen al naturii. 
Hg. ' '.; * 
Mort In manile gendarmilor. Foilor 
maghiare li-sa raportează din comuna Ozora, 
că gendarmeria de acolo a deţinut pe un 
om, care In decursul interogatorului şi 
Intre suliţele gendarmilor a căzut jos şi a 
murit. Caşul a fost raportat imediat jude­
cătoriei militare din Seghedin, care va avè 
să constate pricină morţii subite «*** deţinu­
tului. Sunt bănuieli, că moartea ' i a pro­
venit tn urma malt tătarilor neomeneşti ale 
gendarmilor. 
Pentru Academia de musică din 
Bucureşti. Foile din România vestesc, că 
societatea .Teatrului Popular" din Bucu­
reşti va da pe la sftrşitul lui Aprilie un 
festiva1 artistic, în sala Ateneului, pentru 
sporirea fondului Academiei de musică şi 
artă dramatică ce se va deschide cu în­
ceperea anului şcolar 1900—1901. Tot In 
acest scop va scoate şi un album cu 'auto­
grafe, ce se va vinde ca preţul de un leu. 
* 
Emigrarea Ovreilor. Cetim tn .Orien­
tul* din Galaţi : .Duminecă, cu trenul de 
11 a. m. vor sosi tn oraşul nostru, venind 
din Focşani, emigraţi evrei tn numër de 
288 de inşi, care se vor trabarea pe în­
tâiul vapor olecând spre Anatolia, la Es-
kişir. El suut conduşi de cătră dl Flitmaan, 
dentist din Focşani. 
De asemenea sa fac pregătiri de emi­
grare şi tn Paşcani şi Bucecea. Emigraţii 
vor trece prin oraşul nostru spre a lua va­
porul care II va duce la Australia. 
« 
La universitatea din Yiena se va 
erei:', spune .România Musicală", un institut 
de istorie musicală. Noului aşezământ 'i-s'au 
dăruit de cătră ducele de Cumber'and ope-
riie complecte ale lui Händel, ear' de cătră 
Dr. Neustadt o frumoasă colecţiune de in­
strumente de musică. Un mare pian de 
concert a fost dăruit de Bösendorfer. 
* 
Ţigani primejdios!. Se vesteşte din 
oraşul Agria, că zile şi septëmânl de-a 
rtndul sumedenii de spargeri şi furturi B'au 
ivit tn mal multe comune din comitatul 
Heveş In timpul din urmă gendarmeria a 
aflat, eă enormele hoţii au fost sërîr$ite 
de ţigani corturarl. Pornită In urmărirea 
caravanei, gendarmeria a întâlnit pe mal 
mulţi iaşi .untre ţigani, car! nu de mult 
fugiseră din arestul comunei Füzes Abony, 
făcondu-'ş! loc prin păretele zidirii. Voind 
să-'I prindă Vmeria trecută seara şi să-'I 
aresteze, gendarme au păţit-o de tot гёч. 
Ţiganii hoţi au dat năvală asupra gendar­
milor, 'i-au désarmât, 'i-au desbrăcat de 
haine si 'i au bătut cumplit, apoi au bat-o 
la sănetoasa. 
* 
Elevă .fine de s iede". Foile maghiare 
publică caracteristica ştire, că o copilă de 
14,ani din Hódmezővásárhely, fiica unul 
măcelar şi elevă la şcoala civilă de fetiţe 
de-acolo, a început de odată să se simtă 
rëu tn fl«Pă. aşa că a trebuit să plece 
acasă. Imediat după ce a trecut pragul 
casei, — eleva a născut un copilaş. Astfel 
eleva şcoalel civile a isprăvit repede cu 
şcoala şi azi зэ numera şi dînsa — Intre 
mame. 
* 
Generalul Cronje în insula Sfânta 
Elena, O telegramă din Londra vesteşte, 
că la 31 M»rtie a. c. 600 soldaţi englezi 
împreună cu 20 oficerl au plecat din Sout­
hern pton spre insula Sfia Elena, unde vor 
avé să ţină pai1* asupra generalului Cronje 
şi asupra celor 4000 Buri, deportat! de 
Englezi In numita insulă. 
* 
Rară întâmplare. Se vesteşte, că 
biserica deda Pace, din Milan, va fi trans­
formată In sală de concerte, tn care nu 
se vor executa de cât celebrele oratori! ale 
lui Perosi. Transformarea bisericeî, precum 
şi representaţiunile, sunt întreprinderea unei 
societăţi pe acţiuni (? !) 
• 
Napoleon I antisemit. Pe măsură ce 
timpul trec ; şi evenimentele se petrec, ches 
tiunea jidovească ia un caracter mal pre­
cis. In 1886 cân J a apărut, cartea „France 
Juive" părea o paradoxa amest cată cu 
oarecare adevër, o temă de pamflet, o con-
versaţiune de salon. 
După panama, chestiunea jidovească 
apăru ca manifestarea unui pericol, mai cu 
seamă din punctul de vedere al moravuri­
lor publice, inflaenţa mânuitorilor de bani 
jidoveşti asupra tot ce privea parlamentul 
şi presa in Franţa. 
Astăzi chestiunea jidovească este pusă 
pe adevëratul ei teren. 
Afacerea Dreyfus n'a fost un incident 
căci incident da o aşa intensitate nu s'a 
întômplat In istoria lumei ; afacerea Dreyfus 
a făcut să isbucnească punerea tn evidenţă 
a adevërului proclamat de doctorul Herzl, 
apostolul sionismului, singurul Jidov care a 
avut curagiul să scrie sincer: 
„Israel eete un popor unic tn felul lui." 
Acest adevër deja a fost proclamat de 
marele jurisconsult Portabl In 1806 tntr'un 
memoriu care n'are mal mult de 87 pagini 
şi ceea-ce a scris el atunci tn 1806 este 
încă şi astăzi formula cea mal netă a ches-
tiunei jidoveşti. 
Greşeala vine de acolo că nu s'a voit 
să se ţie seamă decât de chestiunea de to­
leranţă religioasă tn problema de resolvat 
asupra stărei civile a jidovilor tn Franţa. 
Jidanii nu sunt numai o eectă ci un 
popor. 
Acest popor avea altă dată teritorul 
sëu, guvernul söu; acest popor a fost risi­
pit fără a fi disolvat, el rătăceşte pe tot 
pămentul pentru a căuta nu o patrie ci un 
loc de retragere pentru că ei există tn mij­
locul tutulor naţiunilor fără să se confunde 
cu ela şi ei m convingerea că nu pot trăi 
decât pe un păment străin. 
In această ordine de ideie este scrisă 
broşura amicului antisemitismului, de Boi-
sandre Intitulată „Napoleon antisemit" asupra 
căreia vom reveni şi vom arăta modul de 
vedere al amicului ambramiţilor asupra fap­
telor marelui Napoleon. 
* 
Chopin la Cracovia. Se proectează 
transportarea osemintelor lui Chopiu din 
Paris la Cracovia. Remăşiţele mortuare se 
vor aduce cu un tren special şi se vor în­
mormânta In cavoul regal. Cheltuelile se 
vor aooperl prin subscripţie publică. Pa-
dorewski, celebrul pianist, a subscris 2000 
de fiorini. 
* 
Spionagiul de la Toulon. Un yacht 
fără pavilion a fost observat sëptômâna tre­
cută la Toulon (In Francia) avênd pe bord 
mai mulţi oameni cari ridicau planuri, luau 
note şi fotogafiau positunile. Dându-i-se sem­
nale şi făcându-i-se somaţiunile reglemen­
tare, yachtul nu ridica pavilionul. 8e pre­
supunea a fi epglez. Atunci un ofiţer dete 
ordin pe pordul .Ouragan* să tragă, şi tri­
mise şi un torpilor tn urmărire. Yachtul 
Înţelese atunci că lucrurile se complicau şi 
se depărta de bord cu atâta precipitare, că 
era cât p'aci să röstoarne o barcă. Yachtul 
putu să se strecoare şi atunci arbora culo­
rile : era englez, după-cum se prevözuse de 
!a început. Că venise să spioneze, nu mal 
încape îndoia' 4 . Presa oficială franceză n'a 
dat importanţă acestui fapt, însă presa ceea 
laltă se ocupă mult de această afacere 
atrăgând atenţia guvernanţilor asupra de­
selor spionagil ale Anglie! în Francia. 
* 
Un dresor de cal care a stat tn ser­
viciul mal multor case. Ia nobili din Unga­
ria tn această cali tate; ocupa;: du-se 
escluriiv tn decurs de peste 20 ani cu dre­
satul cailor la călărit şi trăsură — îşi caută 
aplicaţie ca dresor de cai la vre o curte bo 
ierească din România, 
Doritorii a sa adresa la George Borbe-
liu (de origine român) tn Temes Újfalu (Un­
garia). 
* 
. Is toria Legii noue ', scrisă de Dr 
Victor Szmigelski. Tomul II: bus ca preot. 
Cu aprobarea preaveneratulu! Ordinariat 
metropolitan gr.-cat. de Alba-Iulia şi 
Făgăraş. — Sub acest titlu a apărut tn 
Blaj şi ni-s'a trimis un mare volum, în 
format 8° mare, care se estinde pe 320 
pagini. Preţul: 3 coroane 40 fieri (4 lei) 
şi se poate comanda de la autorul din 
Blaj. — Venitul curat al opului va fl o 
contribuire la formarea unul fond pro­
vincial de salarisare a preoţilor şi tnveţă-
torilor din arehidiecesa Blajului. 
* 
Poşta administraţiei. 
D-lui Simion Neamţu, Inveţător tn Giu-
liţa. Pâaă la 31 Martie 1900. Ne mai trimi­
teţi pe al II. cuartal. 
Avis. 
Rugăm pe toţi abonenţil noştri re-
stanţieri s& binevoiască a'şî achita de 
urgenţă datoria ce au cătră 
ADMINISTRAŢIE. 
ULTIMS ŞTIRI 
Nou partid oeh. 
PRAG A, 12 Aprilie. Cehii ade­
renţi ai aşa numitei direcţiuni realiste 
au ţinut un congres timp de doue zile, 
al cărui résultat este: constituirea unui 
nou partid, — partid ceh poporal. 
Conducătorul acestei mişcări este pro­
fesorul Massaric. Noul partid are 
ca scop : înţelegerea cu Germanii 
pe temeiul egalei-îndreptăţiri, apoi de­
marcarea teritoriilor după limbă, ceea-
ce n'are să însemneze îmbucătăţirea terii. 
O altă dorinţă a noului partid este : 
propunerea obligatoare a limbei ger­
mane în scoalele medii cehe, avênd tot­
odată în vedere şi dreptul istoric de 
stat al Boemiei; promisiile făcute în 
această privinţă însă noul partid ceh le 
află încă irealisabile. 
învingerea Burilor. 
Londra, 2 Aprilie. Ştiri sositt de 
pe câmpul de rësboiu vestesc învingerea 
Burilor. Eată detaliile : 
Burii au atacat eri-dimineaţa tru­
pele de ѳцЬ comanda colonelului Broad-
wooch. Şi încu prin surprindere^ aşa 
că Englezii nici n 'au mai putut să se 
apere. Comandantul a ordonat deci ca 
grosul armatei să se retragă ear el a 
rëmas sa apere re t ragerea. 
Englezii au mers patru ore ; d'o-
data s'au pomenit cä au tn faţa lor 
Buri mulţi, cari Ii aşteptaseră ascunşi. 
Burii înconjurară repede pe Englezi, 
aceştia au început sä se apere, dar 
zadarnic : au fost siliţi să capitu­
leze. 
Mareşalul Roberts încă azi dimineaţă 
a aflat despre înfrângerea de eri care a pri­
cinuit în statul major o mare panică. A şi 
trimis îndată pe generalul Coleville în aju­
torul Englezilor siîmtoraţi. 
Eată încă amënunte despre înfrânge­
rea colonelului Broadwooch : 
Simţind că mergea în capcană, colo­
nelul comandant a ordonat retragerea. Tru­
pele (engleze) s'au retras spre apaductul la 
Sud de Bloemfontaine. Aproape de Modder. 
Dimineaţa la oarele 4 se treziră tnsă că 
Burii ti atacă pela spate, tragend tn el cu 
srapnelé. Comandantul dete atunci ordin de 
retragere, lăsând o parte din trupe să sus­
ţină retragerea. Trupele au ajuns tn albia 
adâncă a unu! rtu secat, unde erau ascunşi 
mmer. şt Buri cari au prins pe toţi En­
glezii, dimpreună cu 6 tunuri ce aveau. E 
prins şi colonelul comandant, cu peste 
400 soldaţi şi 200 au dispărut. 
Londra, 2 Aprilie. In urma 
învingerii din urmă, Burii fac 
planul să înconjoare pe lordul 
Roberts. Intâiu ei vor căuta să 
taie Englezilor comunicaţia cu 
Kimberley. Aceasta ar fl o catas­
trofă pentru Englezi. 
ULTIM CUVENT. 
Poetul rus PuşJein, plin de datorii, tri­
mise un volum de poesii împăratului, cu ur­
mătoarea dedicaţie pe pagina I: .opere de 
Puşkin, dedicate M. S. împër citului Nicolae". 
Ţarul, la rîndul sëu, îi trimise o carte 
cu filele nescrise, albe, între care puse mai 
multe bilele de bancă, cu aceste vorbe: „opere 
de împëratul Nicolae, dedicate poetului Pus­
kin". 
Peste puţin timp împëratul întâlnind pe 
poet, îi zise: 
— Cum ţi-s'au părut poesiile mele ? 
— Sire, rëspunse Puşkin, volumul întâiu 
m'a încântat atât de mult, încât aştept cu 
nerăbdare pe al doilea. 
Editor : Aurel Popovici-Barcianu 
Red. respons.: Ioan Bustra îSirianu 
5063 tlkvi. 
1899 
! 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A borosjenői kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság ezennel köz­
hírré teszi, hogy a „Victoria" tak. és hit. int. aradi czég, végrehajtatónak 
Kopil Todora, Zsurkoj Mihály ез Zsurkoj Nyikora barakonyi lakos végre­
hajtást szenvedő elleni 250 frt tőkekövetelés és j á u l . iránti végrehajtási 
ügyében az árverést elrendelte, minek folytán az aradi kir. törvényszék és a 
borosjenöi kir. járásbíróság kerületében fekvő és a barakonyi községi 151 
sz. tkjkvbsn A. I. (410—411), 685 (1004—1005,; 1180, 1612, hrsz. alatt 
foglalt ingatlannak Kopil Todora, Zsurkoj Mihály és Zsurkoj Nyikoràt 
illető felerésze 353 frtban megállapított kikiáltási árban az 1900. évi 
április hó 23 ik napján délelőtti 10 órakor Barakony köz éghàzànàl meg­
tartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt fog eladás aláke­
rülni u . m. : 
1.) Ha a kikiáltási áron felül ígéret nem tétetik, az elárverezendő 
ingatlan a kikiáltási áron alul is el fog adatni. 
2.) Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsàrànak 10°/o-àt, 
vagyis 35 frt 30 kr t készpénzben, vagy az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyi miniszt. rend. 8 §-ában kijelölt ôvadékkèpes 
értékpapírokban a kiküldött kezeihez letenni, vagy az 1881. évi 60. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelye­
zésével k ià l i to t t elösmervényt àtszolgàltatni. 
3. Vevő köteles a vételàrt három egyenlő részletben és pedi? 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, a 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat ugyan­
azon naptól számítandó 45 nap alatt, minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számitand9 6 % kamatokkal együtt szabályszerű letéti 
kérvény kapcsában az 1881. deczember hó 6 án 39425. I. M. sz. a. kelt 
rendeletében előirt módon a buttyini kir. adóhivatalnál mint birói letéti 
pénztárnál befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó r é szb tbe fogja beszámítani. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos órák alatt ezen 
kir. járásbíróság mint tlkvi hatóságnál és Barakony Semoskesz és Apáti 
községek községi elöljáróságainál megtekinthetők. 
Borosjenőn a kir. járásbíróság tlkvi hatósága, 1899. évi augusztus 
hó 29-én. 
Bittó, kir. jàràsbiro. 
5708 tlkvi 
1899 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A borosjenői kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság közhírré tes 
hogy a „ Victoria" tak. és hit. int. aradi czég, továbbá a pankotai né 
bank és a borosjenői takp. borosjenői czég végrehajtatóknak Sztoján 
szil e Sz.-csigerélli lakos, végrehajtást szenvedő ellen 300 frt és tói 
rendbeli tőke-követelés és j á r u \ iránti végrehajtási ügyéb n az arveri 
elrendelte, minek folytán az aradi kir. törvszék, a borosjenöi kir. jiiri 
bíróság területében fekvő és a Sz.-csigerelli községi 151 sz. tlkvben 
I. (302—303) 881. 1094, 1398, 1574 és 1928 hrzi sz. alatt foglalt 
lannak Sztoján Vasziliét megillető f ő r é s z e 516 frtban megállapított 
kià ' tàsi árban megtartandó nyilvános árverésen 1900 évi áprilií hó 21 
napján délelőtti 10 órakor sz -csigerdli községházánál következő feltételi 
alatt fog eladatni ugy mint : 
1.) Ha a kikiáltási áron felül ígéret nem tétetik, az elàra 
zendö ingatlan a kikiáltási áron alul ía elfog adatni. 
2.) Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsàrànak lO'/i 
vagyis 51 frt 50 kr t készpénzben vagy az 1881. évi november hó l-l 
3333 sz. a. kelt igazságügyi miniszt. rend. 8 ik §-a értelmében a báni 
pénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezésével kiállított elisi 
vényt àtszolgàltatni. 
3.) Vevő köteles a vételàrt három egyeniő részletben és pe 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, 
másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a hármai 
ugyanazon naptól számítandó 45 nap alatt, minden egyes vételári rési 
után az árverés napjától számítandó 6 % kamatokkal együtt szabélj™ 
letéti kérvény kapcsában az 1881. deczember hó 6 àn 39425 I. M. 
kelt rendeletében előirt módon a buttyini kir. adóhivatalnál mint bili 
letéti pénztárnál befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolső részletbe fogja beszámítani,! 
árverési feltételek többi pontjai a hivatalos órák alatt ezen kir. jbirósi 
nàl megtekinthetők és Sz.-csigeréll, Gyarmata, Síkul a község elöljái 
sàgànàl szintén megtekithetök. 
Borosjenöi kir. jbiróság tkvi hatósága, 1899. évi október 
19-én. 
Bittó, kir . jàràsbiro. 
2710 tlkvi. 
1899. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A borosjenöi kir . jbiróság mint telkvi hatóság közhírré teszi, 
hogy .Victoria" tak. és hit. intézet aradi czég végrehajtatónak Heller 
Vasalie és Voda Alexandru silingyiai lakos végrehajtást szenvedő elleni 
90 frt töke-követelés és járul, elleni végrehajtási ügyében az árverést 
elrendelte, minek folytán az aradi kir. törvényszék és a borosjenöi kir. járás­
bíróság kerületében fekvő és a silingyiai községi 14. sz. tjkvben A. I. 
(42—43) hàzszàmu beltelkes ház 177 frt és a silingyiai 81 számú tkj vb en 
A. I. (197—198; hàzszàmu beltelkes ház 202 frtban megállapított kikiál­
tási árban az 1900 évi április hó 18-ik napján délelőtti 10 órakor meg­
tartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt fog eladás alá 
kerülni u. m. 
Megjegyeztetik, hogy a silingyiai 14. sz. tjkvi ingatlanra az ár­
verés egyidejűleg a végrehajtási jogot nyert Lévay Ignàcz ternovai lakos 
javára 15 frt tőke kielégítésére is egyidejűleg megrendeltet ik. 
1.) Ha a kikiáltási áron felül igéret nem tétetik, az elárvere­
zendő ingatlan a kikiáltási áron alól is eladatni fog, 
2.) Arverelni kivanók tartoznak az ingatlan becsàrànak 1 0 % àt, 
vagyis 17 frt 70 krt és 20 frt 20 kr t készpénzben vagy az 1881. évi 
november l é n 3333 sz. a. kel t igazságügy miniszteri rendelet 8 § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 
1881. 60 t. cz. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges 
elhelyezésével kiállított elösmervényt àtszolgàltatni. 
3. ; Vevő köteles a vételàrt ké t egyenlő részletben és pedig, az 
elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, a má­
sodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától számítandó 6 % kamatokkal együtt 
szabályszerű letéti kérvény kapcsában az 1881 deczember 6-án 39425. 
I. M. sz. a. kelt rendeletében előirt módon a buttyini adóhivatalnál mint 
birói letétpénztàrnàl befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe fogja beszámítani. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos órák alatt ezen 
kir. járásbíróságnál megtekinthetők. 
Borosjenöi kir. járásbíróság tkvi hatósága, 1899. évi június hó 
19-én. 
433 1—1 Bittó, kir. jàràsbiro. 
Concurs de licitaţiune minuendă. 
In scopul renovării bis. gr. ort. român 
din COVASINŢ ou preliminarea sumei de ЯІ 
cor. 92 fii. se publica termin de limitare ţ 
nendă la 25 Martie (7 April) 1900 anteameaz 
11 oare in şcoala din Covăsinţ. 
Condiţiunile de limitare planul şi prell 
minariul de spese in oarele ofieióse se pot cer 
ca la oficiul parochial din loc. 
Covăsinţ la 13/26 Martie 1900. 
NICOLAS C O L I I 
p r è s . c o m . parocli. 
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